





























































































































維持したうえで、その責任制限額を125,000 SDR（2021年 4 月現在の IMF 換算レートでは約18
航空機の最大離陸重量 責任制限額の算定方法（金フラン表示） 責任制限額
 1,000kg以下 50万金フラン 50万金フラン

































 2,000kg以下 300,000 SDR 300,000 SDR












        500kg 以下         750,000 SDR
        500kg 超    1,000kg以下        1,500,000 SDR
      1,000kg 超    2,700kg以下        3,000,000 SDR
      2,700kg 超    6,000kg以下        7,000,000 SDR
      6,000kg 超   12,000kg以下       18,000,000 SDR
     12,000kg 超   25,000kg以下       80,000,000 SDR
     25,000kg 超   50,000kg以下   150,000,000 SDR
     50,000kg 超  200,000kg以下   300,000,000 SDR
    200,000kg 超  500,000kg以下   500,000,000 SDR





79,010kg）では 3 億 SDR、中・長距離で用いられるボーイング787-900型機（最大離陸重量
247,208kg）では 5 億 SDR、現在世界最大の旅客機であるエアバス A380-800型機（最大離陸重























B737-300 B787-900 A380-800 備　考
1978年改正議定書 5,685,650 SDR 16,618,520 SDR 36,950,000 SDR 発　効













にかつ損害の生じるおそれがあることを認識して行なった行為（done with intent to cause 






























































　1952年ローマ条約第11条 2 項および1978年改正議定書第 3 条 2 項は地上第三者の人身損害に
おける補償の対象を「loss of life or personal injury」と規定している。　この personal injury が、
条約採択時に身体的傷害のみを指す概念として用いられていたのか、精神的損害まで含む概念
として用いられていたのかについては不分明であるが、1978年改正議定書採択の外交会議に出








きるだけ制限しないようにするため、不法妨害損害条約第 3 条 3 項前段で「Damages due to 
















第 3 条 3 項後段に「Damages due to mental injury shall be compensable only if caused by a 
recognizable psychiatric illness resulting either from bodily injury or direct exposure to the 


















































































































































１）1929年ワルソー条約「Convention for the Unification of Certain Rules relating to International 
Transportation by Air signed at Warsaw on 12 October 1929（U.S. 49 Stat. 3000; T.S. 876）」は、
1933年 2 月に発効し、2021年 4 月現在批准国数は152ヵ国に達している。一方、1933年ローマ条約
「Convention pour l’unification de certaines règles relatives aux dommages causés par les aéronefs 
aux tiers à la surface」は、1942年 2 月に発効したものの、締約国数は 5 ヵ国に留まる。











５）1955年ヘーグ改正議定書「Protocol to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules 
relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929」は、1933年 2 月
に発効し、2021年 4 月現在批准国数は137ヵ国に達している。1961年グアダラハラ条約「Convention 
Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to 
International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier, adopted 
at Guadalajara in 1961」は、1964年 5 月に発効し、2021年 4 月現在批准国数は86ヵ国に達している。
1971年グアテマラ議定書「Protocol to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules 
Relating to International Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929 as Amended by 
The Protocol done at the Hague on 28 September 1955, adopted at Guatemala City in 1971」 は、
2021年 4 月現在でも批准国数は 7 ヵ国に留まり、未だ発効していない。1975年モントリオール第一・
第二・第三追加議定書及び第四議定書は、従前の航空責任条約の責任制限額の表示を、フランス金フ
ランから国際通貨基金の特別引出権（Special Drawing Rights）による表示へと変更したものである
（ICAO文書番号9145,9146,9147,9148）。　1999年モントリオール条約「Convention for the Unification 







れた。2021年 4 月現在のIMFレートによれば128,821 SDRは約18万米国ドルに相当する。
７）1952年 ロ ー マ 条 約「Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the 
Surface in 1952」は、1958年 2 月に発効し、2021年 4 月現在51ヵ国が批准している。
８）1978年ローマ条約改正議定書「Protocol to Amend the Convention on Damage Caused by Foreign 
Aircraft to Third Parties on the Surface signed at Rome in 1952, signed at Montreal on 23 
September 1978」は、2002年 7 月に発効したものの、その批准国数は12ヵ国にとどまる。
９）通常損害条約「Convention on Compensation for Damage Caused by Aircraft to Third Party done at 
Montreal on 2 May 2009」の2021年 4 月現在の批准国数は12ヵ国に留まり、未発効である。また同日
採択された不法妨害損害条約「Convention on Compensation for Damage to Third Parties, Resulting 
from Acts of Unlawful Interference involving Aircraft, done at Montreal on 2 May 2009」も2021








12）1952年ローマ条約第 5 条「Any person who would otherwise be liable under the provisions of this 
Convention shall not be liable if the damage is the direct consequence of armed conflict or civil 
disturbance, or if such person has been deprived of the use of the aircraft by act of public authority.」
13）1960年パリ原子力条約「Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy 
on 29 July 1960」または1963年ウィーン原子力損害条約「Vienna Convention on Civil Liability for 
Nuclear Damage on May 1963」で定義された原子力損害、たとえば1963年ウィーン原子力損害条約
第 1 条 1 項 k 号において定義された（ⅰ）loss of life, any personal injury or any loss of, or damage to, 
property which arises out of or results from the radioactive properties of a combination of radioactive 
properties with toxic, explosive or other hazardous properties of nuclear fuel or radioactive products 
or waste in, or of nuclear material coming from, originating in, or sent to, a nuclear installation; （ⅱ）
any other loss or damage so arising or resulting if and to the extent that the law of the competent 
court so provides; and （ⅲ）if the law of the Installation State so provides, loss of life, any personal 
injury or any loss of, or damage to, property which arises out of or results from other ionizing 
radiation emitted by any other source of radiation inside a nuclear damageなどの損害については、
2009年ローマ条約第 3 条 5 項において無過失責任の下でも運航者を免責する規定を設けている。
14）最大離陸重量とは滞空証明書により離陸の認可を受けた航空機の最大の離陸重量であり、航空機の型
式ごとに最大離陸重量は定められている。
15）1952年 ロ ー マ 条 約 第11条 2 項「The liability in respect of loss of life or personal injury shall not 
exceed 500,000 francs per person killed or injured.」。
16）1984年米国連邦最高裁判所判決TWA v. Franklin Mint Corp., 18 Avi. 17,778 （U.S., Sup. Ct., 1984）。
17）第12条 1 項において「If the person who suffers damage proves that it was caused by a deliberate 
act or omission of the operator, or his servants or agents, done with intent to cause damage, the 












22）米国の判例として代表的なものは、Eastern Airlines v. Floyd, 449 U.S.530 （1991） がある。旅客機の
エンジンすべてが停止し墜落しそうになった際に恐怖を感じたフロイド氏が賠償請求した事件であり、
身体の傷害を伴わない恐怖のような純粋な精神的損害は条約の文言上補償の対象とはならないと判示
された。1999年モントリオール条約も「death or bodily injury of a passenger」の文言を維持してい
るが、先進国の判例において排除されると解されているものは純粋な精神的損害のみである。
23）1952年ローマ条約第 2 条は「The liability for compensation by Article 1 of this Convention shall attach 
to the operator of the aircraft.」として、第 5 条において「Any person who would otherwise be liable 
under the provisions of this Convention shall not be liable if the damage is the direct consequence of 
armed conflict or civil disturbance , or if such person has been deprived of the use of the aircraft by 
act of public authority.」とすることにより、運航者が免責を主張できる対象を、武力紛争・内乱・当
局の行為に限定することにより、一般的な不可抗力の抗弁を封じている。これにより運航者は地上第
三者損害に対して厳格責任を課されたこととなる。
24）1952年ローマ条約第 2 条 3 項において「The registered owner of the aircraft shall be presumed to 
be the operator and shall be liable as such unless, （中略） he proves that some other person was the 
operator」との、みなし規定を設けている。ただし、航空機の所有者の反証によって覆ることから、
みなし規定 （presume） ではなく、推定規定 （deem） と解すべきである。長尾正勝、「ローマ条約：改
正議定書対照訳文」、日本空法学会「空法」第22・23合併号97頁も「運航者と推定され」と訳出して
いる。
25）「any action for compensation for damage to a third party due to an act of unlawful interference, （中




27）不法妨害損害条約第26条 1 項および 2 項により運航者の求償権を認めている。
28）1952年ローマ条約第20条 1 項「Action under the provisions of this Convention may be brought only 
before the courts of the Contracting State where the damage occurred.」として損害発生国のみに裁
判管轄を認めている。ただし、同条後段で原告・被告双方の合意によるならば他の締約国における訴
訟手続きの遂行も認めている。 
29）1952年条約第23条 1 項「This Convention applies to damage contemplated in Article 1 caused in the 
territory of a Contracting State by an aircraft registered in the territory of another Contracting 
State.」
30）不法妨害損害条約第 2 条 1 項「This Convention applies to damage to third parties which occurs in 
the territory of a State Party caused by an aircraft in flight on an international flight,」
31）1970年ハーグ条約「Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, Signed at The 
｜ 244 ｜
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Hague on 16 December 1970」は1971年10月に発効し、現在批准国数は185ヵ国に達している。また、
1971年モントリオール条約「Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of 




（1） Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface in 1952.
　 　https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/rome1952.pdf
（2） Protocol to Amend the Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the 
Surface signed at Rome in 1952.
　 　https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/montreal1978.pdf
（3） Convention on Compensation for Damage Caused by Aircraft to Third Party.
　 　https://www.icao.int/secretariat/legal/DCCD2009/doc/DCCD_doc_42_en.pdf




（1） Convention for the Unification of Certain Rules relating to International Transportation by Air 
signed at Warsaw on 12 October 1929
　 　https://www.jus.uio.no/lm/air.carriage.warsaw.convention.1929/portrait.pdf
（2） Protocol to Amend the Convention for the Unification of Certain Rules relating to International 
Carriage by Air signed at Warsaw on 12 October 1929.
　 　https://www.jus.uio.no/lm/air.carriage.warsaw.convention.hague.protocol.1955/portrait.pdf
（3） Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, adopted at 
Montreal in 1999。
　 　https://www.jus.uio.no/lm/air.carriage.unification.convention.montreal.1999/portrait.pdf
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